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Objectives: The purpose of this study was to examine certain factors associated with occupational
injuries and health problems for some female workers in non-standard employment.
Methods: We enrolled 754 female workers that were selected from 1,040 people who had agreed to be
surveyed as part of a group or company in either the Seoul and the Kyonggi area. We performed univari-
ate logistic regression on survey data and again performed multivariate logistic regression on those vari-
ables that were statistically significant. 
Results: In this study, the overall incidence of occupational injury for all workers was 12.5%. The inci-
dence rates by position were as follows: 12.9%(insurance saleswoman), 7.4%(telemarketer), 9.2%(visit-
ing teacher), 22%(golf caddy). The most frequent complaint was lower back pain(12.8%) in insurance
saleswomen, voice symptoms(37%) in telemarketers, knee and ankle symptoms(33.8%) in golf caddies,
and voice symptoms(14.4%) in visiting teachers. The factors related to occupational injuries included job
type, and age. The factors related to health problems were job type, psychosocial stress, accident risk,
and social support. The percentage of the cases that occurred without fringe benefits including social wel-
fare was 30.4%, and the percentage of “paid out of the person’s own pocket” of ways to arrange costs of
accidents was 32.5%.  
Conclusions: In this study, some female workers in non-standard employment had relatively high level
of occupational injuries, accompanied by various health problems. In these occupational classes, the con-
ditions for social insurance and social welfare were poor. It is necessary to expand the application of
social insurances including industrial accident compensation insurance. Regardless of job category, psy-
chosocial stress and social support were statistically significant for many symptoms. We believe that
measurement of these factors is necessary. In the future, additional studies are required with the use of
objective methods for additional job categories.
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특수고용직 노동자란, 계약의 형식에 관계없이 근로자
와 유사하게 노무를 제공함에도 근로기준법 등이 적용되
지 아니하여 업무상 재해로부터 보호할 필요가 있는 자로
서, 주로 하나의 사업 또는 사업장에 그 운영에 필요한
노무를 상시적으로 제공하고 보수를 받아 생활하며, 노무
를 제공함에 있어서 타인을 사용하지 않는 것을 특징으로
한다1). 즉 다르게 표현하면, 자영업자와 전형적인 노동자
의 중간에 위치한 노동자로서, 노동법상 특징인 종속적
노동의 모습과 함께 민법상 특징인 독립적 노동의 모습을
모두 갖고 있는 노무공급관계에 있는 노동자를 말한다2). 
사용자와 개별 노동자와의 관계를 기준으로 특수고용직
의 종류를 보면 위탁 내지 도급계약에 속하는 직업으로는
학습지 교사, 보험모집인, 레미콘기사, AS기사, 애니메
이터, 텔레마케터 등이 있고, 전속성이나 종속성이 결여
된 프리랜서 형태의 계약에는 방송사 작가, 리포터 등이
있으며, 골프장 경기보조원에서는 아예 사용자와 일체의
계약관계 없이 알선의 형태를 취하기도 한다3). 
한편, 통계청의‘경제활동인구조사 부가조사’에 의하면
특수고용 근로자는 독자적인 작업장을 보유하지 않고 비
독립적인 형태로 업무를 수행하면서도, 근로제공의 방법,
근로시간 등은 독자적으로 결정하면서, 개인적으로 모집,
판매, 배달, 운송 등의 업무를 통해 고객을 찾거나 맞이
하여 상품이나 서비스를 제공하고 소득을 얻는 근무 형태
를 말하며, 2008년 8월 현재, 규모는 59만5천명으로 전
체 임금근로자의 3.7%를 차지한다4). 비록, 2007년 7월
시행된 기간제 보호법의 정규직 전환효과와 경기침체 효
과로 인해 2007년도에 비해 4만 명이 감소하기는 하였지
만 절대적인 숫자는 여전히 크다고 할 수 있다. 특수고용
근로에서는 여성근로자의 비중이 약 70%로 매우 크다는
것과 약 93%의 근로자가 100인 미만 사업장에 종사한다
는 것 등이 특징적이라고 할 수 있다4).
본 연구에서는 조사 시점에 근로자수가 급격히 증가했
고, 조직화가 활발히 이루어지고 있어 실태조사의 필요성
이 제기되고 있는 일부 업종(텔레마케터, 보험설계사, 학
습지교사, 골프경기보조원)에 대해 여성 특수고용근로자
들의 업무상 손상 및 건강관련 증상에 관련 있는 요인을
알아보고자 하였다.  
윤조덕 등5)의 연구에 의하면, 골프경기보조원은 업무의
대부분이 야외에서 이루어진다. 또한 대부분의 골프장은
산에 만들어져서 굴곡과 경사가 심한 경사로를 걷거나 뛰
어 다니게 된다. 이러한 업무환경으로 인하여 사고를 자
주 경험하게 되며, 그 원인으로는 안전장치 미비, 고객
실수 등으로 인하여 생기는 타구사고가 가장 흔했고, 불
편을 느끼는 건강문제로는 무릎, 발목, 허리 등의 통증
및 위장 증상을 가장 많이 호소하였다. 또한, 각종 산업재
해, 고용불안, 부당한 인격대우, 성희롱, 경기보조원간의
대립 등으로 인하여 심한 직무스트레스도 받고 있다6,7). 
Rocha 등8)의 연구에 의하면, 텔레마케터는 대부분의
근무시간을 주된 업무인 컴퓨터를 통한 자료검색 및 전화
상담 으로 보낸다. 그리고 VDT 증후군 발병 위험성이
매우 높다고 할 수 있고, 특히 모니터를 지속적으로 주시
하는 자세, 대부분의 근무시간을 키보드와 마우스를 사용
하는 단순 반복 작업 등에 의해 근골격계 증상을 호소하
기도 한다9). 
윤조덕 등5)의 연구에 의하면, 보험설계사와 학습지교사
는 많은 시간을 외부 영업활동을 하면서 보내므로 교통사
고 및 많이 걷거나 뜀으로 인한 사고가 흔히 일어났고,
후두염과 같은 호흡기질환, 위장질환, 근골격계 질환으로
진료 받은 경우가 많았다. 
이렇게 여러 특수고용 직종 들이 각각의 업무 특성으로
인하여 다양한 건강관련 증상 및 업무상 손상이 일어나고
있음에도 불구하고, 소수의 실태조사만 있었을 뿐 관련요
인에 대한 연구는 부족한 실정이다. 
본 연구의 구체적인 목적은 다음과 같다.
첫째, 일부 특수고용직종 근로자들의 사회 인구학적 특
성, 직무 특성 및 건강관련 요인의 분포를 파악한다.
둘째, 일부 특수고용직종 근로자들의 업무상 손상의 관
련 요인들을 알아본다. 
셋째, 일부 특수고용직종 근로자들의 건강문제의 관련
요인들을 파악한다.      
대상 및 방법
1. 연구 대상
본 연구에서는 서울, 경기지역 텔레마케터 협회, 생명
보험회사 2곳, 학습지회사 1곳, 골프경기보조원 협회 및
컨트리클럽 3개를 임의 선정하여, 특수고용 근로자를 대
상으로 설문조사의 목적 및 취지를 설명한 후 동의를 구
하고, 1,040부의 설문지를 배부하였다. 이중 782부(응답
율 75.2%)를 회수하였으며, 최종 분석은 남성근로자 28
명 모두를 제외하고, 텔레마케터 190명, 보험설계사 204
명, 학습지교사 195명, 골프경기보조원 165명 총 754명
의 여성 근로자만을 대상으로 하였다.  
2. 연구 방법
설문지는 인구학적 특성과 업무상 손상 여부, 현재 자
신의 주된 건강문제 및 호소증상, 직무 스트레스 및 사회
심리적 스트레스 정도, 가정-직장 간 영향 관계 등을 묻
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는 자기기입식 문항으로 구성되어 있다. 
사회심리적 스트레스는 기존에 국내에서 신뢰도와 타당
도가 검증된 PWI-SF (Psychosocial Well-being
Index-Short Form) 18개 문항으로 구성된 설문지를 통
해 조사하였으며, 점수가 높을수록 스트레스 수준이 높은
것을 의미하며 27점 이상이면 고위험군, 0~8점은 정상,
그 사이는 잠재적 스트레스군 이다10). 직무 스트레스는
기존의 국내 연구에 이용된 카라섹(Karasek) 직무내용
설문지(Job Content Questionnaire)중 직무요구도 5
개 문항, 직무재량도 9개 문항, 사회적지지 8개 문항만을
발췌하여 사용하였고, 영역별 계산 방식에 따라 점수를
부여하였다11).
업무상 손상 경험에 대해서는 직종별 업무 수행 중 손
상을 입은 적이 있는지에 대해 유무를 답하게 한 후, 만
일 있다면 가장 최근부터 과거 3회까지 사고종류, 사고부
위, 사고원인, 사고처리방법을 기록하게 하였다. 건강관
련 증상유무에 대해서는 업무를 수행하면서 현재 건강상
의 문제가 있는지에 대해 물어보고, 만일 있다면 14개의
보기 중에 선택하도록 하였다.    
그리고 설문대상자에게 직장과 가정 중 더 중점을 두는
분야가 어디인가 하는 것과 직장과 가정생활을 병행함에
따라 두 영역간의 갈등 상황이 어느 정도인가 하는 설문
을 포함하였다. 이 설문은 Jansen 등12)과 Van der
Hulst 와 Geurts13)의 연구를 참고하여 만들었으며, 모
두 10문항으로 구성되어 있고 각 문항은 0~10점이었다.
1번에서 3번 문항 까지는 직장에 대한 내용으로 3개 문
항을 모두 더한 점수가 높을수록 직장을 중요시한다고 볼
수 있고, 4번에서 6번 문항 까지는 가정에 대한 내용으로
3개 문항을 모두 더한 점수가 높을수록 가정 중요성을 나
타내며, 7번에서 10번 문항 까지는 가정-직장 갈등에 대
한 내용이며 4개 문항을 모두 더한 점수가 높으면 갈등이
높다고 할 수 있다. 본 설문조사의 Cronbach alpha 값
은 10문항 모두 합친 것은 0.70 이었고, 각 세부항목에
대해서는 0.76~0.82였다.
또한 임금 외에 고용자가 고용인에게 주는 보수 또는
이익으로 정의되는 부가급부를 받고 있는지에 대한 설문
내용을 포함하였다. 본 설문조사의 부가급부 항목에는 피
복비, 식사비보조, 경조수당, 포상휴가, 학자금보조, 보
육비, 사내근로복지기금, 주택마련 지원, 병가, 법정퇴직
금, 무급휴가, 생리휴가, 출산휴가, 육아휴직, 유급휴가
등 15가지가 포함되었다. 
3. 통계 분석
카이제곱검정과 분산분석(ANOVA)을 이용하여 조사
대상자의 직종별 실태 및 특성을 먼저 알아보았다. 분산
분석에서 사후 검정은 쉐페(Scheffe)의 방법을 사용하였
으며 통계적으로 유의한 차이가 있는 직종들은 서로 다른
숫자로 표시하였다. 
그 다음 직종, 나이, 최종학력, 혼인상태, 현 직장 경
력, 주당 업무시간, 전반적 만족도, 육체적 부담 정도,
사고위험도, 사회심리적 스트레스, 직무 스트레스, 가정-
직장 척도를 독립변수로 하고, 업무상 손상 경험 유무,
건강문제 유무, 위장증상유무, 요통유무, 상지증상유무,
무릎(발목)증상유무, 눈증상유무, 성대증상유무를 종속변
수로 하여 단변량 로지스틱 회귀분석을 실시한 후 통계적
으로 유의한 인자들만 다변량 로지스틱 회귀분석을 시행
하였다. 
본 연구에서 보험설계사는 사회심리적 스트레스 및 직
무스트레스가 가장 낮았고, 부가급부 및 복지혜택도 전반
적으로 가장 양호한 직종이었으며, 육체적 부담도 가장
적었고 각종 증상 호소율도 조사된 다른 직종에 비해 비
교적 낮았다. 그래서 본 연구에서는 업무상 손상 또는 각
종 증상의 관련요인을 보고자 시행한 로지스틱 회귀분석
에서 직종에 따른 영향을 보정하기 위하여 직종을 독립변
수로 포함하여 분석하였으며, 이 때 편의상 전반적인 근
무여건이 가장 양호한 보험설계사를 기준으로 하여 다른
직종들을 위장변수로 처리하였다.   
결 과
1. 조사대상자의 직종별 특성
1) 사회 인구학적 특성
연구대상자의 평균 나이는 34.5±9.4세 이었으며, 최
종학력은 고졸이하가 53.7%, 혼인상태는 기혼이 59.5%
이었다. 
직종별로 보험설계사는 나이가 평균 45±7.1세로 4개
직종 중에서 가장 많았고, 최종학력은 고졸이하가
85.2%, 혼인상태는 기혼이 95.6% 이었다. 직장 경력이
평균 76.5±58.5개월로 가장 많았으며 주당 근무시간은
평균 31.7±12.7시간으로 가장 적었다. 골프경기보조원
은 나이는 평균 27±4.4세로 가장 젊었고, 주당 근무시
간은 평균 58.6±32.3시간으로 가장 많았으며, 혼인상태
는 미혼이 69.9%이었다. 학습지교사는 최종학력에서 대
졸이상이 92.2%를 차지하였고, 텔레마케터는 직장 경력
이 평균 14.3±16.9개월로 가장 적었다(Table 1). 
2) 직무 관련 특성
골프경기보조원은 출, 퇴근시간이 고정되어 있지 않다
고 응답한 비율이 67.4%로 가장 높았다. 업무에 대한 육
체적 부담은 70.1%로 가장 많이 힘들다고 응답하였고,
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사고위험도도 67.3%로 업무가 위험하다고 응답한 비율
이 가장 높았다. 결근자의 비율도 19.9%로 가장 높았다.
스트레스에 관해서는 사회심리적 스트레스는 26.3±6.7
점으로 가장 높았고, 고위험군 값에 가까웠으며, 직무스
트레스는 직무요구도가 33.1±4.7점으로 가장 높았다.
또한, 가정-직장 갈등도 가장 심했다. 그리고 혜택 받는
부가급부의 평균 갯수가 2.7±2.5개로 가장 많았다.
보험설계사는 출, 퇴근 시간이 고정되어 있다고 응답한
비율이 87.7%로 매우 높았고, 업무에 대한 육체적 부담
은 힘들지 않다고 응답한 비율이 57.2%로 가장 많았으
며, 결근자의 비율은 6.4%로 가장 적었다. 스트레스에
관해서는 사회심리적 스트레스, 직무요구도는 각각 21.4
±8.1점, 30.6±3.7점으로 가장 낮았고, 직무재량도 및
사회적지지는 각각 68.8±8.1점, 23.1±3.4점으로 가장
높았다. 부가급부 및 복지혜택에 대해서는 1개 이상은 받
았다고 응답한 비율이 89.2%로 가장 많았다. 혜택 받는
부가급부의 평균 개수도 2.1±1.3개로 비교적 양호했다. 
텔레마케터는 출, 퇴근 시간이 고정되어 있다고 응답한
비율이 96.8%로 가장 높았다. 사고위험도는 업무가 위험
하다고 응답한 비율이 9.7%로 가장 낮았고, 결근자의 비
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Table 1. General characteristics of study population by occupation                      Mean±SD or N (%)
Total workers Insurance saleswoman Telemarketer Visiting teacher Golf caddie
(n=754) (n=204) (n=190) (n=195) (n=165)
Age* 34.5±09.4 45.0±07.13 32.5±08.32 31.7±05.72 27.0±04.41
Work tenure(month)* 39.5±43.6 76.5±58.53 14.3±16.91 35.7±29.32 27.1±22.92
Work time(hour/week)* 41.9±20.2 31.7±12.71 40.7±08.02 40.5±11.32 58.6±32.33
Education� ≤High school 403(53.7) 173(85.2) 126(66.7) 15(07.8) 089(53.9)
≥College 347(46.3) 030(14.8) 063(33.3) 178(92.2) 076(46.1)
Marital status� Unmarried 304(40.5) 09(04.4) 086(45.7) 095(48.7) 114(69.9)
Married 446(59.5) 195(95.6) 102(54.3) 100(51.3) 049(30.1)
*: P-value <0.01 by ANOVA : the post test was performed by Scheffe’s method. Job categories with statistically significant differ-
ence were marked with different numbers,�: P-value <0.01 by Chi square test.
Table 2. Work-related characteristics and psychosocial and job stress of study population by occupation Mean±SD or N (%)
Total workers Insurance saleswoman Telemarketer Visiting teacher Golf caddie
(n=754) (n=204) (n=190) (n=195) (n=165)
Flexible work time� No 494(68.1) 179(87.7) 182(96.8) 088(45.1) 045(32.6)
Yes 231(31.9) 025(12.3) 006(03.2) 107(54.9) 093(67.4)
General satisfaction� No 414(55.6) 117(57.4) 126(67.7) 109(56.2) 062(38.5)
Yes 331(44.4) 087(42.6) 060(32.3) 085(43.8) 099(61.5)
Physical burden� High 406(53.9) 086(42.8) 102(54.5) 100(51.3) 115(70.1)
Low 347(46.1) 115(57.2) 085(45.5) 095(48.7) 049(29.9)
Accident risk� Safe 531(71.1) 156(77.6) 168(90.3) 153(78.5) 054(32.7)
Dangerous 216(28.9) 045(22.4) 18( 9.7) 042(21.5) 111(67.3)
Absence� No 673(89.9) 190(93.6) 175(92.1) 179(91.8) 129(80.1)
Yes 076(10.1) 013( 6.4) 015( 7.9) 016(08.2) 32(19.9)
Fringe benefits� None 229(30.4) 022(10.8) 050(26.3) 123(63.1) 34(20.6)
≥One 525(69.6) 182(89.2) 140(73.7) 072(36.9) 131(79.4)
Average number of fringe benefits* 1.8±1.9 2.1±1.32 1.8±1.82 0.9±1.41 2.7±2.53
PWI-SF* 23.3±7.6 21.4±8.11 23.5±08.212 23.0±6.61 26.3±06.722
Karasek’s Job demand* 31.5±4.2 30.6±3.71 31.6±04.212 31.3±4.01 33.1±04.722
Karasek’s Job control* 63.1±9.3 68.8±8.13 57.6±10.712 62.8±6.92 62.4±07.522
Karasek’s Social support* 22.3±3.6 23.1±3.42 22.4±02.91,2 21.4±3.21 22.3±04.61,2 
Scale for work*� 17.9±5.6 19.0±5.72 17.0±05.712 17.2±4.91 18.4±06.01,2
Scale for family*� 23.9±5.5 24.7±5.32 24.8±05.222 22.1±4.91 24.1±06.122
Scale for work-family conflict*� 17.6±9.7 16.3±9.02 13.2±09.012 19.4±8.33 22.3±10.342
*: P-value <0.01 by ANOVA: The post test was performed by Scheffe’s method. Job categories with statistically significant differ-
ence were marked with different numbers. �: P-value <0.01 by Chi square test, �: This is the questionnaire made by author with ref-
erence to Jansen’s and Van der Hulst’s study.
율도 7.9%로 낮은 편이었다. 스트레스에 관해서는 직무재
량도가 57.6±10.7점으로 가장 낮았고, 사회심리적 스트
레스 및 직무요구도는 각각 23.5±8.2점, 31.6±4.2점으
로 평균 이상이었다. 가정-직장 갈등은 가장 적었다.
학습지교사는 부가급부 및 복지혜택에 대해서 전혀 받지
못했다고 응답한 비율이 63.1%로 가장 높았고, 평균 개수
도 0.9±1.4개로 유일하게 1개 이하였다. 스트레스에 관
해서는 사회심리적 스트레스와 직무요구도, 직무재량도는
각각 23±6.6점, 31.3±4.0점, 62.8±6.9점으로 평균 이
하였고, 사회적지지는 21.4±3.2점으로 가장 낮았다. 그
리고 가정-직장 갈등은 비교적 높은 편이었다(Table 2).   
3) 업무상 손상 경험 및 건강문제
업무상 손상 경험은 전체적으로 12.5%였고, 직종별로
보면 골프경기보조원이 22%로 가장 많았다. 건강문제 유
무에 대해서는 전체적으로 38.8%가 있다고 응답하였고,
직종별로는 골프경기보조원은 무릎(발목)증상을 33.8%
로 가장 많이 호소하였고, 텔레마케터 및 학습지교사는
성대증상을 각각 37%, 14.4%로 가장 많이 호소하였으
며, 보험설계사는 요통을 12.8%로 가장 많이 호소하였
다(Table 3).
4) 사고비용처리방법 및 결근 시 업무처리방법
조사대상 전체 근로자 중에서 사고 및 상해 경험이 있
는 근로자들이 사고 비용 처리를 어떻게 하는지를 살펴보
면 32.5%가 자비부담 한다고 응답했다. 그 다음은 자동
차보험 및 국민건강보험이 각각 19.3%, 11.4%를 차지
했다. 직종별로 살펴보면 텔레마케터와 골프경기보조원은
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Table 3. Work injury experiences and health problems of study population by occupation (%)
Total workers Insurance saleswoman Telemarketer Visiting teacher Golf caddie
(n=754) (n=204) (n=190) (n=195) (n=165)
Experience of work injury* 093(12.5) 26(12.9) 014(07.4) 18(09.2) 35(22.0)
Health problem* 290(38.8) 50(24.6) 107(56.6) 46(23.6) 87(54.4)
Gastrointestinal symptom* 111(14.9) 15(07.4) 029(15.3) 24(12.3) 43(26.9)
Visual symptom* 069(09.2) 08(03.9) 030(15.9) 04(02.1) 27(16.9)
Voice symptom* 110(14.7) 09( 4.4) 070(37.0) 28(14.4) 03(01.9)
Musculoskeletal symptom
Lower back* 119(15.9) 26(12.8) 036(19.0) 14(07.2) 43(26.9)
Upper extremities* 088(11.8) 13(06.4) 031(16.4) 16(08.2) 28(17.5)
Knee, ankle* 100(13.4) 19(09.4) 006(03.2) 21(10.8) 54(33.8)
*: P-value <0.01 by Chi square test.
Table 4. How to arrange costs of accidents and how to process works on absence N(%)
Total workers Insurance saleswoman Telemarketer Visiting teacher Golf caddie
(n=754) (n=204) (n=190) (n=195) (n=165)
How to arrange costs of accidents
National health insurance 13(11.4) 01(03.1) 4(22.2) 1(04.8) 07(16.3)
Automobile insurance 22(19.3) 16(50.0) 3(16.7) 3(14.3) 00(00.0)
Personal accident insurance 12(10.5) 04(12.5) 1(05.6) 7(33.3) 00(00.0)
Paid out of the person’s own pocket 37(32.5) 05(15.6) 6(33.3) 8(38.1) 18(41.9)
Worker's accident compensation insurance 02(01.8) 00(00.0) 0(00.0) 0(00.0) 02(04.7)
Paid by the client to whom the 11(09.6) 04(12.5) 2(11.1) 0(00.0) 05(11.6)
accident is attributed
Others 17(14.9) 02(06.3) 2(11.1) 2(09.5) 11(25.5)
How to process works on absence
Ask to the manager to act as substitute 17(23.3) 01(07.7) 4(28.6) 5(31.3) 07(23.3)
The individual arranges at her discretion 41(56.2) 09(69.2) 6(42.9) 8(50.0) 18(60.0)
Resign voluntarily 06(08.2) 00(00.0) 2(14.3) 2(12.5) 02(06.7)
Dismissed by the company, Suspend the 03(04.1) 00(00.0) 1(07.1) 1(06.2) 01(03.3)
contract temporarily
Others 06(08.2) 3(23.1) 1( 7.1) 0( 0.0) 2( 6.7)
자비부담 한다고 응답한 사람이 각각 33.3%, 41.9%로
가장 많았고, 보험설계사는 자동차보험 처리 비율이 50%
로 가장 높았으며, 학습지교사는 자비부담 및 민간상해보
험이 각각 38.1%, 33.3%로 가장 높은 비율을 차지했다.  
조사 대상자 중 결근 경험이 있는 사람은 10.1%였다.
이들 중에서 결근 시 업무처리 방법을 살펴보면 개인이
알아서 조정하는 경우가 56.2%로 가장 높았고, 자발적
으로 회사를 그만두거나 회사의 해고 및 일시계약정지도
12.3%를 차지했다. 직종별로 살펴보면 모든 직종에서
낮게는 42.9%에서 높게는 69.2%로 개인이 알아서 조정
하는 경우가 가장 많았다. 자발적 퇴사나 해고는 보험설
계사에서는 0%였고, 나머지 직종에서는 낮게는 10%,
높게는 21.4%였다(Table 4). 
2. 업무상 손상 경험의 관련 요인
Table 5에서 Model Ⅰ은 직종, 나이, 최종학력, 혼인
상태, 현 직장 경력, 주당 업무시간, 전반적 만족도, 육
체적 부담 정도, 사고위험도, 사회심리적 스트레스, 직무
스트레스, 가정-직장 척도를 독립변수로 하고, 업무상 손
상 경험 유무를 종속변수로 하여 단변량 및 다변량 로지
스틱 회귀분석을 시행한 것이고, Model Ⅱ는 사고위험도
가 다른 요인들과 높은 상관관계를 보여 업무상 손상에
대한 다른 요인들의 관련성에 영향을 줄 수 있다고 판단
되어 사고위험도를 제외한 독립변수들에 대해 다시 한 번
다변량 로지스틱 회귀분석을 시행한 것이다.
Model Ⅰ에서는 보험설계사를 기준으로 골프경기보조
원에서만 통계적으로 유의했고, 비차비는 4.23이었다.
사고위험도는 업무가 안전하다고 응답한 집단에 비해 위
험하다고 응답한 집단에서 3.05배 더 비차비가 높았다.
그리고 나이가 증가할수록 업무상 손상 경험에 대한 비차
비는 증가하였다(OR 1.07 95% CI 1.02~1.13).
Model Ⅱ에서도 보험설계사를 기준으로, 골프경기보조
원에서만 통계적으로 유의했으며 비차비는 5.27이었다.
나이도 증가할수록 업무상 손상 경험에 대한 비차비는 증
가하였다(OR 1.07 95% CI 1.02~1.12)(Table 5). 
3. 건강문제의 관련 요인
건강관련 증상들에 대해서 직종은 위장증상, 요통을 제
외한 모든 증상에서 통계적으로 유의했고, 사회심리적 스
트레스는 눈증상을 제외한 모든 증상에서 통계적으로 유
의했다. 직무 스트레스는 직무요구도, 직무재량도와는 대
조적으로 사회적지지만이 건강문제유무, 요통, 상지증상,
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Table 5. The factors related to the experiences of work injuries§
Univariate logistic Multivariate logistic model‖
regression model Model I Model II*
OR� 95%CI� OR� 95%CI� OR� 95%CI�
Job type¶ Insurance saleswoman 1.00 ∙ 1.00 ∙ 1.00 ∙
Telemarketer 0.54 0.27~1.07 2.07 0.68~6.29 1.50 0.51~04.39
Visiting teacher 0.69 0.36~1.30 2.05 0.75~5.63 1.86 0.70~04.97
Golf caddie 1.91 1.10~3.34 4.23 1.16~15.40 5.27 1.48~18.74
General satisfaction Yes 1.00 ∙ 1.00 ∙ 1.00 ∙
No 1.88 1.17~3.01 1.39 0.75~2.59 1.70 0.93~03.11
Physical burden Low 1.00 ∙ 1.00 ∙ 1.00 ∙
High 2.29 1.43~3.68 1.26 0.68~2.34 1.57 0.87~02.85
Accident risk¶ Safe 1.00 ∙ 1.00 ∙ ∙ ∙
Dangerous 4.89 3.11~7.70 3.05 1.59~5.89 ∙ ∙
Age¶ 1.02 1.00~1.04 1.07 1.02~1.13 1.07 1.02~1.12
Work tenure(month) 1.01 1.00~1.01 1.01 0.99~1.01 1.01 1.00~1.01
Work time(hour/week) 1.02 1.01~1.03 1.00 0.99~1.02 1.01 0.99~1.02
PWI~SF 1.04 1.01~1.08 1.02 0.97~1.06 1.02 0.98~1.07
Karasek’s Job demand 1.09 1.04~1.15 1.03 0.96~1.11 1.05 0.98~1.13
Karasek’s Social support 0.93 0.87~0.99 0.96 0.88~1.05 0.97 0.89~1.05
*: Because accident risk and other factors showed a high correlation, accident risk was excluded in the analysis. �: OR : odds ratio, �:
CI : confidence interval, §: We performed univariate logistic regression and again performed multivariate logistic regression with sta-
tistically significant variables. The variables that omitted in this table were not statistically significant in the univariate logistic
regression analysis, ‖: All data were adjusted for education, marital status, job control, scale for work, scale for family, scale for
work~family conflict, ¶: P~value <0.05 (statistically significant in the multivariate logistic regression analysis).
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무릎(발목)증상 등 많은 증상에서 통계적으로 유의했다.
사고위험도 또한 건강문제유무, 무릎(발목)증상, 눈증상
에서 통계적으로 유의했다. 나머지 변수들은 통계적으로
유의하지 않거나 극히 일부 증상에 대해서만 통계적으로
유의했다. 
보험설계사를 기준으로 텔레마케터는 건강문제 유무,
상지증상, 눈증상, 성대증상에서만 통계적으로 유의했으
며 비차비는 5.46, 3.80, 7.08, 26.71이었다. 학습지교
사는 무릎(발목)증상, 성대증상만 통계적으로 유의했고,
비차비는 3.23, 5.84였다. 골프경기보조원은 무릎(발목)
증상에서만 통계적으로 유의했고, 비차비는 12.64였다. 
사회심리적 스트레스는 눈증상을 제외한 모든 증상들에
대해서 통계적으로 유의했으며, 모두 스트레스가 높을수
록 각각의 증상 호소에 대한 비차비가 더 높았다. 직무
스트레스 중 사회적지지는 건강문제 유무, 요통, 상지증
상, 무릎(발목)증상에 대해서 통계적으로 유의했고, 사회
적지지가 높을수록 각각의 증상 호소에 대한 비차비는 더
낮았다(Table 6). 
고 찰
특수고용근로자들은 대체로 업무에 대한 만족도가 낮았
고, 직종에 따라 다양한 수준의 업무상 스트레스에 처해
있었으며, 이로 인한 심리적 스트레스도 상당한 수준이었
다. 또한, 과거자료에 의하면 고용 불안정으로 인해 사용
자의 요구에 영향을 받아 높은 노동강도, 긴 노동시간을
감수하는 경우가 많았으며, 다양한 법적, 제도적 보호를
받지 못해 각종 건강 피해를 입었을 때 개인이 대부분 비
용을 감수해야 하는 경우가 많다고 보고하고 있다3,5). 
그리고 특수고용근로자들은 여성의 비율이 약 70%로
매우 높다4). 본 연구에서도 설문조사 대상 중에 96.4%
가 여성이었다. 그런데 여성은 직업을 가지고 있는 경우
에도 가사를 돌보아야 하는 경우가 많고, 심한 자기 결정
권 제약, 임금조건, 승진 등에 대한 불평등, 성희롱, 성
폭력에 대한 높은 노출빈도 등으로 더 많은 스트레스를
경험하여 건강 문제를 야기할 가능성이 더 높다.
본 연구의 전체 분석대상자에서 업무상 손상 경험율은
12.5%였고, 38.8%는 업무를 수행하면서 현재 건강상의
문제가 있다고 응답하였다. 통계분석을 실시한 개별적인
증상들에 대해서는 적게는 9.2%, 많게는 15.9%가 있다
고 응답하였다. 
업무상 손상 경험율은 골프경기보조원이 22%로 가장
높았다. 다변량 로지스틱 회귀분석에서도 비차비가 4.23
으로서 골프경기보조원만이 통계적으로 유의했다. 골프경
기보조원은 다른 직종에 비해 자기 업무가 육체적으로 힘
들다고 응답한 사람이 가장 많았고, 업무 자체도 위험하
다고 생각하는 사람이 가장 많았다. 
골프경기보조와 관련된 사고유형으로 라운딩 중에 타구
사고, 카트사고, 낙뢰와 익사사고 등이 있었는데, 카트사
고에는 카트 운행 중에 추락, 전복, 충돌하는 사고 등이
있었고, 장소가 야외 벌판이다 보니까 낙뢰사고도 흔했으
며 워터해저드에서 공을 줍다가 익사하는 사고도 발생하
였다는 보고가 있었다14). 
나이도 통계적으로 유의한 변수였는데, 나이가 증가할
수록 업무상 손상 경험율도 높았다. 프랑스에서 무작위로
선택한 근로자들에 대한 조사에서는 45세 이상의 연령층
에서 다른 젊은 연령층 보다 업무상 손상 경험률이 높았
으며, 사고 예방을 위해 나이 많은 근로자들에게 직무요
구를 줄여주고, 적절하게 생활습관을 개선시킬 필요성을
강조하였고15), 캐나다에서 이루어진 연구에서도 나이가
들면 산소능력과 근골격계 능력이 감소하여 작업 능력이
쇠퇴하고, 따라서 업무관련 손상이 증가하게 되며, 규칙
적인 육체적 활동이 이러한 쇠퇴를 지연시켜 준다고 하였
다16). 
사회심리적 스트레스 및 직무 스트레스와 업무상 손상
경험에 대해서는 비록 본 연구결과에서는 통계적으로 유
의하지는 못했지만, 사회심리적 스트레스가 높을수록, 직
무요구도가 높을수록, 사회적지지가 낮을수록 업무상 손
상 경험률이 높아졌다. 또한, 직무요구가 높을수록 남자
(OR 1.71, 95% CI 1.13~2.59), 여자(OR 2.11,
95% CI 1.18~3.78) 모두에서 직업적 손상이 많아진다
는 보고도 있었다17). 
텔레마케터와 골프경기보조원은 응답자의 절반 이상이
건강상 문제가 있다고 응답하였다. 먼저, 텔레마케터는
다변량 로지스틱 회귀분석에서 성대증상, 눈증상, 상지증
상만이 통계적으로 유의하게 높았다. 통계적으로 유의하
지는 않았지만 요통증상도 비교적 많이 호소하였다. Chi
와 Lin18)에 의하면 주로 호소하는 증상이 눈 피로, 귀 불
편함, 근골격계 증상이었고, Charbotel 등19)에 의하면
경추부위통증을 주로 호소하였고, 그 밖에 눈 피로, 귀
피로, 음성장애를 호소하였다.  
성대증상은 텔레마케터에서 가장 눈에 띄게 호소한 것
으로 나타났다. 이는 하루 종일 말을 많이 하기 때문에
생긴 것으로 추정되며, 프랑스 및 이탈리아 콜센터 근로
자를 대상으로 한 연구에서도 각각 47% 및 46%가 음성
장애를 호소했다19,20). 
텔레마케터에서 흔한 상지증상 및 요통은 VDT작업과
관련되어 있을 가능성이 있으며,  과거자료에 의하면 그
원인으로 작업하는 동안 어깨를 들어 올리는 것과 같은
비중립적인 자세를 취하는 것이 있고, 컴퓨터 마우스의
모양이 손에 적합하지 않거나 마우스의 배열이 몸에 불편
한 것, 책상 높이가 부적절하거나 의자가 맞지 않는 것과
박우진 등∙일부 여성 특수고용 근로자의 업무상 손상 및 건강문제의 관련 요인
같은 디자인의 문제가 또 하나의 원인이며, 쉼 없이 걸려
오는 전화에 응대하거나 판매 실적에 대한 과도한 압박으
로 인한 스트레스와 같은 정신사회적 인자들도 한 원인을
차지한다21-23). 
텔레마케터에서 흔한 눈증상 또한 VDT작업과 관련되
어 있을 가능성이 있으며, 그 원인으로는 전자파에 의한
것, 장시간 동안 근거리 작업으로 인한 안정피로, 안구건
조로 인한 안구피로 등이 보고되고 있다24). 이 중에서 안
구건조에 의한 안구피로는 안정피로 보다 더 중요한 역할
을 하며 더 빨리 나타나고 더 흔히 발견되는 증상이라고
한다25). 
골프경기보조원은 무릎(발목)증상에서만 통계적으로 유
의했는데 비차비가 12.64였다. 비록 통계적 유의성은 없
었지만 요통, 위장증상도 호소하는 비율이 비교적 높았
다. 골프경기보조원에서 두드러진 증상인 무릎(발목)증상
및 요통은 하루 10시간 이상의 오랜 시간을 평지가 아닌
굴곡이 많은 야외에서 걷거나 뛰어다니는 작업 특성에 기
인하는 것으로 생각된다. 과거자료에서도 근골격계 증상
을 주로 호소했는데 다리/무릎/발목/발이 41.8%로 가장
높은 증상 호소율을 보였으며, 다음은 어깨 35.8%, 등/
허리(요통) 35.8% 순이었다26). 
학습지교사는 성대증상 및 무릎(발목)증상에 대한 비차
비가 각각 5.84, 3.23으로 통계적으로 유의했지만, 위장
증상도 많이 호소했고, 보험설계사는 요통 및 무릎(발목)
증상, 위장증상을 많이 호소하였다. 학습지교사는 하루
종일 말을 많이 하기 때문에 성대증상이 생긴 것으로 추
정되며, 학습지 교사는 아니지만 747명의 브라질 초등학
교, 중학교 교사를 대상으로 한 연구에서 최근 6개월 이
내에 목이 쉼을 경험한 교사는 59.2%였고, 성대 결절이
생긴 교사도 12.9%였으며27), 425명의 폴란드 여교사와
83명의 비교사 대조군을 비교한 연구에서는 음성장애 증
상이 대조군에 비해 교사군에서 2-3배 더 빈번했다28). 또
한, 학습지교사는 매일 8시간 이상 되는 오후 업무시간동
안 많이 걷거나 뛰어다니고, 외부 업무 활동이 많기 때문
에 식사 시간이 불규칙하고 거르는 경우가 많다5). 이와
같은 업무 특성으로 인해 무릎(발목)증상 및 위장증상이
생기는 것으로 추정된다.  
본 연구에서 사회심리적 스트레스와 직무 스트레스도
건강관련 증상에 통계적 유의성을 보였다. 즉, 사회심리
적 스트레스가 높을수록, 사회적지지가 낮을수록 건강문
제에 관련된 각종 증상들에 대한 비차비가 높아지는 결과
를 보였다. 이는 기존의 연구결과와 유사하였다. 예를 들
면, 사회심리적 스트레스가 증가하면 심혈관 질환 및 우
울증과 같은 질병에 걸릴 위험도가 2배 증가한다는 보고
도 있었고29), 직무 스트레스가 증가하면 주관적으로 느끼
는 자기 자신의 건강상태가 나빠지고 직무만족도도 떨어
진다는 보고도 있었다30). Cheng 등31)에 의하면 나이와
교육을 보정한 후에 사회심리적 스트레스와 직무 스트레
스 수준이 매우 높았던 근로자는 눈 피로, 이명, 만성기
침, 가슴 답답함, 위장문제, 두통, 근골격계 관련 불편함
과 같은 다양한 건강문제 위험이 현저히 증가되었다. 
본 연구에서는 직무 스트레스 중에서 특히, 사회적지지
의 영향이 매우 컸는데, 교사를 대상으로 한 연구에 의하
면 사회적지지가 교사들의 정신건강에 영향을 주는 가장
중요한 요인이며, 사회적지지는 정신건강문제로부터 개인
을 보호하는 역할을 하고, 스트레스로 인한 질병과 정신
건강문제를 줄여주었다32). 또 다른 연구에서는 사회적지
지를 많이 받을수록 자신이 건강하다고 인식하는 경향이
많았고, 질병 및 장애수도 적었으며, 스트레스도 적게 받
았고, 주관적 안녕 및 영적 안녕 수준도 높았다33).
한편, 서구국가 뿐만 아니라 우리나라에서도 가정과 직
장이라는 다중역할을 하고 있는 많은 여성 직장인들이 있
는데, 본 연구에서도 분석 대상이 모두 여성이었다. 그래
서 가정과 직장을 병행하는 부분이 어떤 영향을 미치는
지를 조사해 보았다. 비록 통계적으로 유의하지는 못했지
만 가정 또는 직장을 중요시할수록 업무상 손상 경험 및
건강문제에 대한 비차비가 낮아졌고, 가정-직장 갈등이
심할수록 업무상 손상 경험과 건강문제에 대한 비차비가
높아졌다. 
박흥주 와 이은아34)에 의하면 고용형태가 가정-직장 갈
등을 심화시키고, 고용불안정으로 인해 가족기대와 요구
수준을 변화시키지 못하여 결국, 일과 가족이라는 이중의
노동과 갈등을 하게 된다고 하였고, 조수진 등35)에 의하
면 여성들의 전통적인 역할인 아내와 어머니 외에 직장인
역할이 추가되는 경우, 건강은 향상되지 않고 인지된 스
트레스는 증가하는 것으로 나타났다. 
그러나 서구 선진국에서는 정부 및 회사가 육아시설에
대해 많은 지원을 했고, 남녀 모두에게 동등한 자녀양육
휴가가 주어지고 있었고, 이를 통해 여성근로자에서 직장
인 역할 추가 시 오히려 긍정적인 건강효과를 얻을 수 있
었다고 보고하였다36,37).
본 연구의 제한점으로는 우선, 단면연구의 특성 상 직
종 및 스트레스를 포함한 독립변수들과 각종 건강문제 및
업무상 손상 경험 유무 사이의 선후관계가 불분명하다는
것이다. 두 번째는 본 조사의 한계 상 전국적으로 이들
직종에 해당하는 사람들을 대표할 수 있도록 표본추출을
하지 못했다는 점인데, 특수고용 근로 특성상 조사 대상
의 모든 직종에 대해서 전국적인 표본을 얻기가 불가능했
다. 세 번째는 평가가 설문조사에 의해서만 이루어지고,
이들 증상에 대한 정형외과적 혹은 재활의학과적인 신체
검사가 보강되지 않아 객관성이 부족하였다는 점이다. 끝
으로 직종별로 업무상 손상 경험 및 건강문제를 비교한
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부분에서는 일반 정규직 근로자와 비교하는 것이 더 타당
한 것으로 판단되나, 본 연구에서는 일반 정규직 근로자
를 대상으로 한 조사를 시행하지 못하여 편의상 조사대상
특수고용직종 중 전반적인 근무여건이 가장 양호한 보험
설계사를 기준으로 하여 비교한 한계가 있다.   
연구대상의 업무상 손상 중에는 갑작스런 발생으로 인
해 예방 자체가 근본적으로 불가능한 경우가 많고, 직종
에 따라 다양하지만 상당한 수준의 스트레스에 처해있어
건강문제를 야기할 가능성도 높다. 이러한 상황에서 보호
장치 역할을 하여 근로자들로 하여금 계속해서 노동으로
생계를 유지해 나갈 수 있도록 하는 것이 각종 사회보험
및 복지제도라고 할 수 있다. 
그러나 2008년 통계청 자료에 의하면 사회보험 가입률
은 6~8%였고, 부가급부 및 복지 혜택률도 1.6~6.3%
였다4). 본 연구결과에서도 혜택 받은 부가급부(복지 혜
택)가 전혀 없다고 응답한 비율이 전체적으로 30.4%나
되었으며 직종별로는 10.8~63.1%를 차지했다. 또 사고
를 당했을 때 사고비용 처리방법으로는 전체적으로는 자
비로 부담하는 비율이 32.5%나 되었으며 직종별로는
15.6~41.9%를 차지했다. 여기에 국민건강보험까지 포
함시킨다면 전체 사고 대상자의 약 44%가 자비로 부담
한다고 볼 수 있다. 그 밖에 산재보험도 특수고용근로자
들은 적용되지 않고, 회사에서 또는 자기 부담으로 민간
상해보험에 가입하고 있었다. 그러나 민간 상해보험은
산재보험에 비해 보상액도 적고, 치료기간 중 소득상실
이 있더라도 이를 보전해 주지 않는 등 보상이 미흡하다
38). 비록, 2008년 7월부터 4개 직종(콘크리트믹서트럭기
사, 골프경기보조원, 학습지교사, 보험설계사)에 한해 산
재보험 가입이 가능하도록 법안이 통과되기는 하였지만
근로자가 보험료의 절반을 부담하고, 임의가입형식을 취
하는 등 여전히 문제점 들이 남아있어 가입률이 10%대
에 머물러 있다1). 앞으로 이의 해결을 위해 산재보험을
포함한 사회보험 및 복지제도를 형식적인 제도가 아닌
실질적인 제도로 더욱 확대, 적용시킬 수 있는 방안을 강
구해야 할 것이다.  
그리고, 건강관련 증상 예방을 위해서는 적정한 노동
강도 조정, 적당한 휴식시간 보장, 병가 보장, 규칙적인
식사시간 보장, 스트레스 관리 등이 필요하다고 생각되
고, 추가적으로 텔레마케터는 작업대 및 작업시설들의
인간공학적 개선, 학습지교사, 보험설계사는 보조도구의
적절한 활용, 업무 중 항상 소지하는 중량물 최소화 등이
중요하다고 생각된다. 특히, 스트레스 관리에 있어서는
각 회사들이 근로자들에게 사회적 지지를 증가 시킬 수
있는 방안을 모색해야 할 것이다. 
요 약
목적: 본 연구는 여성 특수고용근로자들의 일부 업종에
대해 업무상 손상 및 건강문제의 관련 요인을 알아보고자
수행되었다.       
방법: 본 연구는 서울, 경기지역의 일부 단체나 회사를
선정해 설문조사에 동의한 특수고용 근로자 1,040명 중
에 분석 가능한 782명 가운데 남성근로자 28명을 제외한
여성 754명을 최종 분석대상으로 하였다. 조사기간은
2005년 5월부터 10월까지였다. 
조사 내용은 일반적 특성, 직업적 특성, 스트레스, 업
무상 손상 여부 및 건강문제 등 이었고, 단변량 로지스틱
회귀분석을 실시한 후 통계적으로 유의한 인자들만 다변
량 로지스틱 회귀분석을 시행하였다. 
결과: 본 연구의 전체 분석대상자에서 업무상 손상 경
험율은 12.5%였고, 직종별로는 보험설계사 12.9%, 텔
레마케터 7.4%, 학습지교사 9.2%, 골프경기보조원
22%였다. 건강문제는 보험설계사는 요통증상(12.8%),
텔레마케터는 성대증상(37%), 학습지교사도 성대증상
(14.4%), 골프보조원은 무릎(발목)증상(33.8%)을 가장
많이 호소하였다. 
사회심리적 스트레스는 거의 대부분 증상에서 통계적으
로 유의했으며, 사고위험도 및 사회적지지도 많은 증상들
에서 통계적으로 유의했다. 사회심리적 스트레스가 높을
수록, 자기 업무가 위험하다고 생각할수록, 사회적지지가
낮을수록 증상 호소에 대한 비차비가 높았다. 
복지 등 부가급부는 전혀 없는 경우가 30.4%였으며,
사고를 당했을 때 비용은 32.5%가 자비로 처리하였다.   
결론: 일부여성 특수고용 근로자에 있어서 업무상 손상
경험은 비교적 높은 수준이었고 건강문제들은 다양한 모
습을 보였으며 사회보험 및 복지여건도 열악했다. 산재보
험 등의 확대적용이 필요하다고 생각된다. 그리고 모든
직종에서 사회심리적 스트레스와 사회적지지는 많은 증상
에서 통계적으로 유의하게나와 이에 대한 대책이 필요하
다고 생각된다. 향후 더 많은 직종에 대해서 객관적인 방
법을 이용한 추적조사가 필요하다고 생각된다.
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